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摘要: 敦煌文献中有不少词语难解 , 本文对 调投 、 乞页 、 蹹 、 榖纸 、 夜分 、 卧 、
下彭 、 东京 等词语进行了考释。
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敦煌文献中俗字众多, 有大量字面普通的口语词, 解读起来颇为不易。本文通过核
对敦煌卷子, 结合汉语俗字学理论和文化知识, 参考其它文献进行比勘, 对敦煌卷子中
的一些词语进行考释。
调投
中国国家图书馆藏敦煌遗书 第 38册北敦 02833號 大智度论 卷 23: 或见质
直好人, 便共欺诳调投, 引挽陵易。或见善心柔濡, 便共轻陵蹹蹴, 不以理遇。 投
字, 今 大正藏 本作 捉 , 不过 大正藏 有校勘记曰: 捉 字, 宋本、元本、
明本、宫本、石本均作 投 。按: 调投 是, 调投 即今调逗义。敦煌卷子为南北
朝时期抄本, 保留了原样作 投 , 可谓一字千斤。如 投机 或作 逗机 。当然,
逗引之本字, 应当是 鬬引 , 然俗写多作 逗 , 积习生常。
中国国家图书馆藏敦煌遗书 第 38册北敦 02835号 天地八阳神咒经 : 又云:
八识为经, 阳明为纬, 经纬相投, 以成经教, 故名 八阳经 。 投 即 鬬 字,
经纬相鬬 谓经纬互相斗合。明代陶辅 花影集 卷 2 东丘侯传 : 侯身无甲胄,
于徐公处乞得一刀, 投夜径去。 投夜 即 鬬夜 , 可意译为当夜的意思, 投夜
径去 谓紧接着夜里而离去, 投 依旧与鬬接的含义相关。赣南客家方言犹有此语:
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一看老家无人, 老王鬬夜赶到赣州。
醒世姻缘传 第 26回: 投一张犁, 用不得一歇工夫, 成千文要钱。 醒世姻
缘传 第 33回: 狄员外使了一个投犁的沈木匠, 是程乐宇的亲戚, 央他去说: 共是
十一二、十三四的四个学生, 管先生的饭, 一年二十四两束修, 三十驴柴火, 四季节礼
在外, 厚薄凭人送罢。 沈木匠一一的说了。 投犁 就是斗合犁, 即制作犁。 投
与 鬬 同义, 将物件组装起来, 称为 鬬 。如赣南客家方言说 鬬家具 、 鬬链
铲 、 鬬书架 等即是。 说文 : 鬬, 遇也。 段注: 凡今人云鬬接者, 是遇之理
也。 周语 : 穀雒鬬, 将毁王宫。 谓二水本异道而忽相接合为一也。古凡鬬接用
鬬 字, 鬥争用 鬥 字; 俗皆用 鬬 为争竞, 而 鬥 废矣。 古本小说集
成 明刊本 三宝太监西洋记通俗演义 第 59回: 恰好的王明说个谎, 说道 四个
道长要杀尽了他的国中, 不留寸草 , 却不正閗着老爷的慈悲方寸? 故此叫做福至心灵,
天凑其巧。 正閗着 即正合着。 三宝太监西洋记通俗演义 第 68回: 一会儿,
一个头吊将下来, 可可的閗在颈颡膊 (脖 ) 子上, 半点不差! 閗 是 鬬 的俗
写, 即鬬接义。同前第 70回: 既是他的身子在一边, 你明日把本 金刚经 放在他
的颈脖子上, 他就安闘不成。 闘 字是俗写, 安闘 即安接。
鬬 或写作 逗 , 音借字, 如 逗机 即合机、投机义, 大正藏 第 31册
大乘庄严经论 卷 6: 应机者, 应物诸字句逗机宜故。 大正藏 第 50册 大唐
大慈恩寺三藏法师传序 : 付法藏传 曰: 圣者阿难能诵持如来所有法藏, 如瓶泻
水置之异器。 即谓释尊一代四十九年, 应物逗机, 适时之教也。 法苑珠林 卷 11
说法部第十三 述意部 : 盖闻大圣逗机, 影迹无方。所现之处, 无非利益。 大
正藏 第 50册隋灌顶 隋天台智者大师别传 : 今以付嘱汝, 汝可秉法逗缘, 传灯化
物, 莫作最后断种人也。 逗缘 即今投缘、合缘。 投机 也是合机的意思,
投 、 鬥 一声之转, 古本小说集成 道光刊本 施案奇闻 第 44回: 小道与刁
氏成奸偷银之事, 一一招认, 贤臣闻听前后相投, 吩咐书吏按口词定了招稿。
( p 208) 此 相投 就是相合的意思。然而写作 投 字甚早, 中古汉语即已见。 楚
辞 卷 10 大招 : 二八接舞, 投诗赋只。 王逸注: 投, 合也。诗赋, 雅乐也。古
者以琴瑟歌诗赋为雅乐, 关雎 、 鹿鸣 是也。言有美女十六人, 联接而舞, 发声举
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足, 与诗雅相合, 且有节度也。 广韵 侯韵 : 投, 合也。 宋法云 翻译名义集
卷 1 诸佛别名第二 : 但以逗机设化, 随世建立, 题名则功能虽殊, 显义乃力用齐
等, 方知三世无量之名, 具显诸佛无量之德也。 逗机 即合机缘。 古尊宿语录
卷 10 汾阳昭禅师语录 : 上堂云: 夫说法者, 须及时节, 观根逗机, 应病用药。
逗机 即合机缘。 逗 语义同 鬬 , 如 逗引 的 逗 也是取合义, 如 閗唇
合舌 , 引诱是双方的, 需要两方閗合, 但人们昧其语源, 喜欢写 逗 字。
逗引 的 逗 本字是 鬪 , 古本小说集成 明凌濛初 拍案惊奇 卷 35
诉穷汉暂掌别人钱看财奴刁买冤家主 : 陈德甫道: 员外怎如此鬪人耍, 你只是与
他些恩养钱去, 是正理。 古本小说集成 明刊世德堂本 西游记 第 24回: 三
藏见他发怒, 恐怕那童子回言, 鬪起祸来。 鬪 就是引的意思。 古本小说集成
清同德堂本 醒世姻缘传 第 61回: 二人正鬪嘴顽耍, 灵前因成服行礼, 方才歇了
口。 又第 73回: 每年这会, 男子人撩鬪妇女, 也有被妇女的男人采打吃亏了的,
也有或是光棍势众, 把妇人受了辱的, 也尽多这 打了牙往自己肚里咽 的事。 撩
鬪 就是逗引义。 古本小说集成 清刊本 巧联珠 第 1回: 船中也有焚香啜茗的,
也有敲碁鬪搠 (槊 ) 的, 也有红裙进酒的, 真过应接不暇。 敲碁鬪槊 就是敲碁玩
槊。 巧联珠 第 8回: 只见小姐拿着丝带, 鬪着一个雪里拖鎗的猫儿耍子。 同前:
美人鬪貓, 是一佳题, 我做一首诗。 又同前: 美人斜映珠簾立, 手擲毛毬闘玉貍。
明代万历刊本 金瓶梅词话 第 22回: 月娘引閗了一回, 分付: 好好抱进房里去
罢, 休要諕他。 第 33回: 不想街坊有几个浮浪子弟, 见妇人搽脂抹粉, 打扮乔模
乔样, 常在门首跕立睃人, 人略鬪他鬪儿, 又臭又硬, 就张致骂人。 同前第 50回:
我閗了你閗儿, 你恼了。 又第 54回: 又支持妳子, 引閗得官哥睡着。 第 64回:
书童蓬着头, 要便和他两个, 在前边打牙犯嘴, 互相嘲鬪, 半日才进后边去。 现代
汉语写作 逗引 , 其 逗 字是假借字。
乞页
北敦 02856号 妙法莲华经 卷 2 譬喻品第三 : 从地狱出, 当堕畜生, 若狗野
干, 其形乞页瘦, 黧黮疥癞, 人所触娆。 关于 乞页 字, 汉语大字典 此语例 乞页
字音齾, 释曰: 方言。行不稳。清胡文英 吴下方言考 觉韵 : 乞页 , 法华经 : 若
狗野干, 其行乞页瘦。案: 乞页 , 行不稳也。吴中谓女人行不稳曰摇脚乞页手。 汉语大字
典 是太相信胡文英的说法, 胡氏解 法华经 的 乞页 字错误的, 且径改 法华
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经 其形乞页瘦 为 其行乞页瘦 , 盖是凭记忆引经的, 并未细核原文。 大正藏 第 9
册 妙法莲华经 作 其影乞页瘦 , 影 也有形像義, 如 留影 。而 大正藏 第
9册 添品妙法莲华经 卷 2则作 其形乞页瘦 ; 北敦 02703号 妙法莲华经 亦作
其形乞页瘦 。故 法华经 乞页 字, 当是 颊高起貌 的意思, 音苦骨切。这里
乞页瘦 是表示消瘦骨起的样子, 即今之瘦骨嶙峋的状貌。我们也可从佛典的旧音义中
得到印证。 永乐北藏 第 36册 妙法莲华经 卷 2 音释 : 乞页瘦: 乞页, 苦骨切,
颊乞页也。瘦, 所祐切。 厦门南普陀寺印 妙法莲华经 卷 2之末附有 音释 云:
乞页: 音窟, 颊高貌。 乞页 本是指脸颊骨高起的样子, 颊骨高起自然是脸上瘦得无
肉, 故引申泛指瘦得骨头突出, 乞页瘦 即消瘦骨起貌。
蹹
汉语大字典 蹹 字条有两个义项: 齧蹹。 广韵 合韵 : 蹹, 齧蹹。
同 踏 。践踏; 踩。 集韵 合韵 : 踏, 践也。或作蹹。 按: 蹹 就是 /蹋 0 俗
字, 翕、齧二旁俗写相混。而 /踏0 也是 /蹋 0 的俗字。5汉语大字典 6 的义项 ¹ /齧
蹹 0 当取消, 5广韵6 的意思是 /蹹 0 就是我们常说的 /齧蹹0 的 /蹹 0, 其实, 齧蹹
就是咬踏的意思, 如狗或狼踏着啮骨头。这是举常用语来明义, 并非与践踏义有什么不
同。如北敦 02856号 5妙法莲华经6 卷 2 5譬喻品第三 6: /狐狼野干, 咀齚踐蹹, 齒齊
齧死尸, 骨肉狼藉。0 5大正藏6 作 /咀嚼踐蹋 0, 实际上就是所谓的 /齧蹹 0。我们还
能找到直接写 /齧蹋0 的, 5大正藏6 第 21册隋阇那崛多等译 5大法炬陀罗尼经 6 卷
3: /夫斗诤者, 岂为入法, 是畜生事。而诸畜生, 痴恚乱心, 故求斗诤, 共相抵触, 或
相啮蹋, 更相伺便, 互相殺害。0
穀纸
5中国国家图书馆藏敦煌遗书6 第 38册北敦 02823号 5梵网经卢舍那佛说菩萨心地
戒品6 第 10卷下: /若佛子, 常应一心受持读诵大乘经律。剥皮为纸, 刺血为墨, 以髓
为水, 析骨为笔, 书写佛戒, 木皮、穀纸、绢素、竹帛, 亦应悉书持。0 /穀纸 0 当作
/榖纸0。 /榖 0 树名, 榖树皮是古代造纸的材料, 不过, 人们常常把 /榖 0 讹混为
/穀 0。标点本 5事类赋注# 纸赋 6 /尔其翫兹靡滑0 注: /刘孝威 5谢官纸启 6 曰: 虽
复邺殿凤衔、汉朝鱼网、平淮桃花、中宮穀树, 固以惭兹靡滑, 谢此鲜华。0¹ 按: /穀
树 0 是 /榖树0 之讹。榖树为树名, 当作 /榖 0 字, 从木、殻声。 /穀0 是指农作物,
故从禾、殻声。 /穀0 字, 北京图书馆藏宋绍兴十六年两浙东路茶盐司刻本 5事类赋 6
正作 /榖0º; 5永乐大典6 卷 10111引 5事类赋6 亦作 /榖 0»。
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故麻, 名麻紙。木皮, 名穀纸。故鱼网, 名网纸。0¹ /穀 0 字亦当是 /榖0 之讹。宋
本、5永乐大典6 卷 10111引 5事类赋 6 均作 /榖0。盖 /榖0、 /穀0 未细察耳。
北敦 02852号 5梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品 6 第 10卷下作 /角纸0, /角 0 是
/榖0 之音借。
夜分
北敦 02724号 5佛顶尊胜陀罗尼经 6: /尔时阎摩罗法王, 于时夜分, 来诣佛所。0
这个 /夜分 0, 如果理解为夜半, 那就错了。 5佛说大坚固婆罗门缘起经 6 卷上: /如是
我闻, 一时世尊, 在王舍城鹫峰山中, 与大众俱。是时有五髻乾闼婆王子, 过於夜分,
至明旦时, 来诣佛所。0º 5佛说人仙经 6: /尔时世尊过夜分已, 至於来晨食时, 著衣执
持应器, 入那提迦城。0» 同前: /尔时世尊告阿难言: 如汝所请, 为摩伽陀国频婆娑罗
王及诸优婆塞, 此处灭已, 当生何处? 以何行愿, 得何果报? 我以此义, 说时未至, 示
同世间。忆念而住, 过是夜分, 至於食时, 入城乞食, 回还本处。食讫经行, 复还本
座。以汝所问说时已至, 忆念观察, 彼摩伽陀国王及诸优婆塞, 死此生彼。0 这些 /夜
分 0 不是夜半之义, 而是指整个晚上, 夜晚的意思。
5佛说帝释所问经 6: /尔时娑婆界主大梵天王, 过是日已, 至于夜分, 来诣佛所。
身光晃耀, 照帝释岩。0¼ /夜分0 也是指夜晚、晚上, 注意 /过是日已 0 是谓过了白天
以后。这是白天与 /夜分 0 相对待而出现。
如果上面的例子 /夜分0 表夜晚的意思不明显, 下面语例就很清楚了。 5起世经 6
卷 10: /复次, 比丘: -有何因缘, 於春夏时, 昼长夜短? . -诸比丘, 日天宫殿, 过六
月已, 渐向北行。每一日中, 移六俱卢奢, 无有差失, 异於常道。当于是时, 在阎浮洲
处中而行, 地宽行久, 所以昼长。诸比丘, 以此因缘, 春夏昼长, 夜分短促。.0½ 这里
/夜分0 就可明显看出是夜晚的意思。 5大乘本生心地观经 6 卷 3; /日光夜分虽不照,
能使有情得安乐。0¾
5悲华经 6 卷 3: /初夜分中正法灭尽, 夜后分中彼土转名一切珍宝所成就世界。0¿
/初夜分 0 指前半夜, /夜分 0 等于 /夜晚 0, /初夜分0 即初夜。
在佛经中, 既然 /夜分 0 指夜晚、晚上, 通过词汇系统的分析, 与之配对的是
/昼分0, 表示白天的意思。 5大法炬陀萨尼经6 卷一: /如凡夫人, 唯知昼分是昼, 夜
分是夜。何以故? 以见日月光明故。见日光故即知是昼, 见月光故便知是夜。0À 5阿毗









吴淑 5事类赋注6, 第 319页。
5大正藏6 第 1册, 第 207页下。
5大正藏6 第 1册, 第 214页中。
5大正藏6 第 1册, 第 250页中。
5大正藏6 第 1册, 第 360页上。
5大正藏6 第 3册, 第 302页下。
5大正藏6 第 3册, 第 186页上。
5大正藏6 第 21册, 第 663页上。
达磨大毗婆沙论 6 卷 2: /有说: 此法犹如明相, 能表始终, 是故先说。谓如明相表昼
分始及夜分终, 世第一法亦复如是, 显圣道始及异生终, 如表始终。0¹
/夜分0 表示半夜是中国汉语本身所固有的, 而 /夜分 0 表示晚上的意义是佛经对
译的结果。佛经中的 /夜分0、 /昼分0, /分 0 字也是容易理解的, 太阳光照耀地球,
将地球中分为白昼、黑夜两半, 背光的那部分就是 /夜分 0, 向着太阳光的部分就是
/昼分0。佛经的 /夜分 0、 /昼分 0 表黑夜、白天的构词法, 似乎与 /日分0、 /月分0、
/身分0 等词相同。5法苑珠林6 卷 88 5受戒篇6: /诸鬼之中, 摩醯首罗最大第一, 一
月之中皆有日分。摩醯首罗一月有四日分, 谓八日、十四日、二十三日、二十九日。余
神一月有二日分, 谓月一日、十六日。0 而中土文献里的 /夜分 0、 /昼分 0、 /春分0、
/秋分0 也是相配对出现的, /夜分 0 谓夜之中分、夜之半, /昼分 0 即中午, /春分 0
即春季之半, /秋分0 即秋季之半。
卧
/卧 0 有酿造义, 在敦煌卷子中有 /卧酒0、 /卧醋0 的说法。P12049V 5净土寺直
岁保护谍6: /麦肆斗伍胜卧酒, 僧门造设纳官用。0 同前: /麦壹斗, 卧醋用。麦两硕
伍斗, 卧酒, 冬至岁僧门造设纳官并冬坐局席兼西窟覆库等用。0 又: /粟壹硕肆斗,
卧酒, 二月八日侍仏人及众僧斋时用。0 同前: /粟柒斗, 卧酒, 众僧造春坐局席用。0
同前: /粟叁斗, 寒苦卧酒, 看洛法律及麻胡博士西行用。0 该卷 /卧酒 0 的例子很多,
此不备举。现再举 /卧醋0 的例子, P12049V 5净土寺直岁保护谍 6: /粟壹斗, 卧醋
用。0 P12040V 5净土寺食物等品入破历6: /麸三硕, 春卧醋用。0 同前: /麸六石, 秋
两件卧醋用。0
5汉语大词典 6 /卧0 字条没有酿造义, 也没有 /卧酒 0、 /卧醋 0 条。按: /卧 0
的酿造义是来自温和义项的引申, /卧酒 0 /卧醋 0 就是在温和状态下让其发酵酿造,
儿时在农村看家里酿造米酒, 特别是在冬天, 必须将酒饭卧藏起来, 使其保温, 这样才




¹ 5大正藏6 第 27册, 第 6页下。
那么, 上文 /下彭0 是什么意思, 依旧费解。疑 /彭0 是 /棚0 的音借字, 5乾隆
大藏经 6 第 42册姚秦竺佛念译 5十住断结经 6 卷 4 5童真品第八 6: /时彼佛土平正,
有八交道, 纯以宝成, 其地柔輭, 如天细衣, 犹兜术天; 被服饮食, 宫殿室宅, 园观浴
池, 交露棚阁, 巍巍殊妙, 其佛国土, 神德如是。0 ( p155) 卷末 5音释 6 曰: /棚: 蒲
庚切, 栈阁也。0 ( p172) 这里 /棚阁0 连言, 则敦煌石窟外也有棚阁, 故 /下棚 0 指
从棚阁下来。又 S14899有 /彭头 0 一词, 当即指石窟的阁殿。 5退宾录6 卷 10载花蕊
夫人 5宫词 6: /供奉头筹不敢争, 上棚等唤近臣名。内人酌酒才宣赐, 马上齐呼万岁
声。0
东京
在中原内地, 唐代人一般都是把 /东京 0 理解成洛阳, 但在敦煌卷子中, /东京 0
可指帝京长安。安徽博物馆藏有敦煌卷子一纸, 定名为 5二娘子家书册 6, 这封家信
云: /至今年闰三月七日平善与天使、司空一行到东京。0¹ /东京0 是指首都长安。这
是敦煌人按自己习惯的称呼将长安叫作 /东京0, 我们可以举出敦煌其它卷子的相关例
证。S15639 5亡文范本等6: /东京圣帝, 化洽永寿 1于 2 玉都; 西府司空, 镇握金汤
而永同 (固 )。0º 这里 /东京 0 也是指长安, 因长安的地理位置在敦煌之东, 故敦煌人
习惯称为东京; 而把归义军节度使所在地称为 /西府0。
又通往长安和中原内地的路称为 /东路 0。 5敦煌愿文集 # 亡文范本等 # 使臣 6:
/使臣轩骑, 旦夕转益于康宁; 沙路通流, 功事早圆而回驾。伏愿长承帝泽, 永沐皇
恩; 东路早见于通和, 平善喜回于桑梓云云。0» 这里 /东路 0 明显是指敦煌通向内
地之路, 盖当时此路不安全, 常有少数民族如回鹘等中道劫掠, 故在祈愿文中祈祷
/东路0 平安通和。我们也能从 5二娘子家书 6 中得到这个信息, 信中说到: /比擬
剩寄物色去, 恐为不达, 未敢寄附, 莫怪微少。0 /剩 0 为多的意思, 为唐人习语,
可参张相 5诗词曲语辞汇释 6 /剩 0 字条¼。这几句意谓: 本来打算多寄物品去, 担心
不达, 未敢寄附, 不要怪东西微少。这里 /恐为不达 0, 担心东西寄不到, 并不是怕使
者私吞, 而是担心寄带物品多了, 怕被中路抢劫。书信中可以看出当时敦煌至内地之路





图片可参 5艺苑掇英6 第 56期 5安徽博物馆专辑6。
黄征、吴伟 5敦煌愿文集6, 长沙: 岳麓书社, 1995年, 第 219页。
黄征、吴伟 5敦煌愿文集6, 第 221页。
张相 5诗词曲语辞汇释6, 上海古籍出版社, 1977年, 第 152页。
是不安全的。
敦煌人称往内地方向走的人为 /东行人 0。 S15812 5丑年八月女妇令孤大娘牒6:
/尊严舍总是东行人舍, 收得者为主居住, 两家总无凭据, 后阎开府上尊严有文判, 四
至内草院不嘱张鸾分, 强构扇见人侵夺, 请检处实。0 可参 5敦煌社会经济文书真迹释
录 6 第 2辑¹。当时东行不安全, 所以在敦煌卷子中有许多祈愿东行安全, 希望神灵保
佑的祈祷文字。例如: S14081 5释门文范 # 东行 6: /惟愿金刚力士, 执剑前行; 飞天
神王, 持刀后卫。使他乡旋驾, 再会欢悞 (娱 ) ; 此土亲姻, 同荣快乐。0 5敦煌愿文集
# 结坛发愿文 6: /或谓讨掠南征, 身埋弃世; 奉公东使, 逢贼云亡。0º 此卷号为
S13914, 这些都透露出 /东路0 的不安全。实际上, 唐末敦煌与内地的路线又被阻隔,
5新唐书 # 吐蕃传下6: / 1咸通 2 八年, 义潮入朝, 为右神武统军, 赐第及田, 命族子
淮深守归义。十三年卒。沙州以长史曹义金领州务, 遂授归义节度使。后中原多故, 王
命不及, 甘州为回鹘所并, 归义诸城多没。0 5宋史 # 外国八# 吐蕃传6: / 1大中 2 五
年, 其国沙州刺史张义潮以瓜、沙、伊、肃十一州之地来献。唐末, 瓜、沙之地复为所
隔。然而其国亦自衰弱, 族种分散, 大者数千家, 小者百十家, 无复统一矣。0 5新五
代史6 卷 74 5四夷附录第三6: /吐蕃陷凉州, 张掖人张义朝募兵击走吐蕃。唐因以义
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